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Annotatsiya: Yigirish korxonasida paxta tolasini tip, nav va sinflariga asosan 3 
xil aralashma tuzilgan. Ushbu maqolada paxta tolasining o’timlari bo’yicha mexanik 
shikastlanishlari tadqiq etilgan. Shuningdek natijalar jadval va grafiklar asosida 
izohlangan.  
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Abstract: The spinning mill has 3 different mixtures of cotton fiber based on 
type, variety and grade. This article examines the mechanical damage to cotton fiber 
strands. The results are also interpreted on the basis of tables and graphs.  
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Dalalardan paxtani terish asosan qo’l yoki mashina yordamida terib olinadi. 
Ayniqsa, mashina yordamida yig’ishtirish paytida shpindellar ta’sirida tola 
shikastlanadi. Paxta o’sishi, rivojlanish jarayonidan boshlab, to uni tayyor 
mahsulotga aylantirgunga qadar turli xil shikastlanishga ega bo’ldi. Masalan, chigitli 
paxtani dalalardan mashinalar yordamida terish, paxta tozalash va yigirish 
korxonalari texnologik jarayonlaridan o’tkazish vaqtida mexanik shikastlanish, 
chigitli paxtani o’sishi, rivojlanishi, namlik, bosim, turli g’aram zichligida saqlash, 
mikroorganizmlarning rivojlanishi hisobiga biologik shikastlanish hosil bo’ldi.  
Tolada mexanik shikastlanish ortib ketishi hisobiga, birinchidan tolaning 
uzunligi, mustahkamligi kamayadi, kalta tolalar, iflosliklar, tugunchalar miqdori 
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aksincha ortib ketadi, ikkinchidan undan olinadigan ipning sifatiga salbiy ta’sir etadi. 
Paxta tolasining biologik shikastlanish miqdori oshib ketsa, tolaning tuzilishiga ta’sir 
etib, mustahkamlikning kamayishiga olib keladi. Undan tashqari, texnologik 
jarayonlar ta’siri bo’lmaganda edi, tola mexanik shikastlanishga ega bo’lmasdi. Tola 
o’zida shikastlanish miqdorini qanchalik ko’p yig’sa, unda texnologik jarayon oxiriga 
borib batamom sifat ko’rsatkichlarini yo’qotar edi. Shuning uchun, har bir texnologik 
jarayonning optimal rejimi bo’lishi kerak.  
Paxtani dastlabki ishlash va yigirish jarayoni o’timlarida tola ko’rinarli, 
ko’rinmas shikastlanishga ega bo’ladi. Agarda tolada mexanik shikastlanish ko’rinarli 
holatda bo’lsa, qisqa texnologik jarayonda tola sifati buziladi, agarda tolada mexanik 
shikastlanish ko’rinmas holatda bo’lsa, qaysidir bir texnologik jarayondan keyin, 
ya’ni balki yigirish, balki ipni qayta o’rash, balki tandalash, balki oxorlash, balki 
to’quvchilik jarayonida kelib chiqadi.  
Paxta tolasining shikastlanishi mikroskopik rentgenografik tahlil etilganda, 
paxta tolasi mexanik shikastlanganda juda yuqori shtrixli ekanligi hamda dag’al 
yoriqchalarga ega ekanligi ko’rindi.  
Paxta tolasi mustahkamligining kamayish sabablaridan biri, tola yuzasida 
nuqsonlar, ya’ni dag’al yoriqchalarning hosil bo’lishidir. Masalan, kuchlanishning 
notekisligi natijasida tola yuzasida yoriqchalar hosil bo’ladi, tola shikastlanadi hamda 
shu joyda tola uziladi.  
Tolaning buralgan joyi ko’proq kristall va sinuvchan holatida bo’ladi. Shu 
sababli, tolani uzish paytidagi cho’zilishda mikro sur’atga olish ishlarini olib bordi.  
Tolaning turli shikastlanishi bo’yicha buyuk britaniyalik paxta tozalash sanoati 
asossatsiyasi olimlari tomonidan o’rganildi. Unda tolaning tuzilishi ko’proq tadqiq 
etildi va harorat, mikroorganizmlarning ta’sirida tolaning shikastlanishi kuzatildi. 
Undan tashqari, sun’iy yo’l bilan mexanik shikastlanishi o’rganildi.  
Paxtani dastlabki ishlash jarayonida tolaning uzilishiga sabab, unda mexanik 
shikastlanishning hosil bo’lishligi sabab ekanligi tadqiq etildi. Ba’zi tadqiqot 
ishlarida toylangan paxta tolasi va undan olingan iplarning fizik-mexanik xossalari 
tadqiq etildi va tola tuzilishi o’rganildi. Unda buzilish sabablari texnologik jarayonlar 
ta’siri ekanligi aniqlandi. Texnologik jarayonlar ta’sirida tola yuzasida yoriqchalar 
hosil bo’ladi va tola devor qatlami buziladi, ya’ni shikastlanadi.  
Shu borada ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Uning uchun, uch xil ya’ni 4-I-
30%, 5-I-70%, 4-II-60%, 5-I-40% va 4-I-60%, 4-II-40% aralashmalardan yigirish 
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Olingan tadqiqot natijalari asosida 1-grafikda turli aralashma tarkibining yigirish 
jarayoni o’timlari bo’yicha tolaning mexanik shikastlanishiga ta’siri bo’yicha 
gistogrammasi qurildi.  
 
Yigirish jarayoni o’timlari 
1-grafik. Yigirish jarayoni o’timlari bo’yicha tolaning mexanik shikastlanishining 
o’zgarishi  
 -4-I-30%, 5-I-70% aralashma; 
 -4-II-60%, 5-I-40% aralashma; 
 -4-I-60%, 4-II-70% aralashma. 
Tolaning mexanik shikastlanishi bo’yicha olingan tadqiqot natijalarini 4-I-30%, 
5-I-70% aralashma tarkibining ko’rsatkichlariga nisbatan solishtirsak, 4-II-60%, 5-I-
40% aralashmada titish jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 11,1% ga 
oshdi, tarash jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 10,5% ga, piliklash 
jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 9,3% ga, yigirish jarayonidan 
keyin tolaning mexanik shikastlanishi 5,6% ga kamaydi, 4-I-60%, 4-II-40% 
aralashmada titsh jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 12,5% ga, tarash 
jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 23,7% ga, piliklash jarayonidan 
keyin tolaning mexanik shikastlanishi 16,3% ga, yigirish jarayonidan keyin tolaning 
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turibdiki, yigirish jarayoni o’timlari bo’yicha tolaning mexanik shikastlanishi asosan 
4-I-30%, 5-I-70% aralashma tarkibida boshqa aralashmalarga nisbatan yuqori 
ekanligi ko’rindi.  
Yigirish jarayoni o’timlari bo’yicha tolalarning mexanik shikastlanishi ko’proq 
tarash va yigirish jarayonlaridan keyin ortib ketganligi aniqlandi. Undan tashqari, 
aralashmada tolaning mexanik shikastlanishi ortib ketishi natijasida undan olinadigan 
iplarning sifat ko’rsatkichlari pasayib, aksincha notekislik ko’rsatkichlari oshib 
ketishi kuzatiladi.  
Xulosa qilib aytganda, sinov natijalarini 4-I-30%, 5-I-70% aralashmaning 
ko’rsatkichlarini boshqa aralashma tarkibiga nisbatan solishtirganimizda titish 
jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 11,1% dan 12,5% gacha, tarash 
jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 10,5% dan 23,7% gacha, piliklash 
jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 9,3% dan 16,3% gacha, yigirish 
jarayonidan keyin tolaning mexanik shikastlanishi 5,6% dan 13,0% gacha 
kamayganligi aniqlandi.  
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